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Resumen de la investigación:  
En la actualidad, las organizaciones establecen estrategias que permitan ser 
competitivas y eficientes en la entrega del producto final o en la prestación de un 
servicio, y en el campo educativo esta tendencia no es la excepción, por el contrario, 
desde la gestión del conocimiento los clientes demandan educación con 
herramientas que sean aplicables y eficientes a nivel profesional, por esto, la 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, en sus lineamientos  
estrategicos y modelo pedagogico se encuentran enfocados con esta finalidad. Por 
este motivo integra desde la gestión academica, la dependencia de PRACTICAS 
LABORALES, la cual tiene como objeto “que el estudiante aplique en el entorno 
laboral el conocimiento teórico práctico, desarrolle competencias y evidencie 
desempeños propios de cada ciclo propedéutico. 
Para obtener una mayor cobertura en la ciudad Bogotá, estableció tres sedes en la 
ciudad, la sede principal, que se encuentra en el centro, y dos sedes que se 
encuentran en el Norte y otra en el Sur, esta última atiende población de las 
localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y también apoya al municipio de Soacha 
(Cundinamarca), entregándole desde la Gerencia Regional autonomía en procesos 
académicos y administrativos, con seguimiento constante de la dirección general de 
la CUN 
En esta sede sur, la CUN, estableció, dos escuelas, la de Ciencias Administrativas 
y la de Ingenierías, donde se encuentra el Programa de Ingeniería de Sistemas, 
siendo esta la población objetivo de investigación, ya que por motivos 
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administrativos, el área de Prácticas que se encuentra inmersa en la gestión 
académica de cada programa, donde se presenta limitaciones para el cumplimiento 
del objeto nombrado anteriormente. 
Como solución presentada en este trabajo de investigación se plantea determinar 
el alcance que ha tenido la Formación Profesional en las Prácticas Laborales en el 
Programa de Ingeniería de Sistemas de la CUN, Regional Bogotá, Sede Sur, 
utilizando un modelo de Gestión Educativa Estratégica, que permitirá identificar las 
limitaciones que se presentan en sus procedimientos y desde la mejora continua 
optimizar la organización interna de la dependencia y como resultado de este, 
volverla más eficiente, con el fin de prestar un servicio con calidad a los clientes 
actuales y potenciales encontrados a través del desarrollo de esta investigación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La percepción de los alumnos frente a los contenidos curriculares desarrollados en 
la carrera son limitados comparados con la realidad, ya que en las empresas la 
mayoría de las veces están en constante actualización de Tecnologías y ellos 
consideran que las herramientas brindadas por la Institución muchas veces no son 
las óptimas para atender los requerimientos que solicitan las empresas.              
 
 Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo de las Prácticas Laborales a los 
estudiantes practicantes, en cualquier modalidad de práctica seleccionada, 
puesto que no se orienta al estudiante a aprovechar al máximo los beneficios en 
los que puede ser participe al realizar su labor formativa en la empresa donde 
aplica de forma real su conocimiento, sino que, solo se informa el procedimiento 
que la CUN necesita para validar las prácticas laborales.  
 
 La Gestión Académica, desde la revisión de los contenidos curriculares 
orientados en la Escuela de Ingeniería, enfocándolos con la labor especifica que 
desempeña el estudiante en el sector productivo.   
 
 Gestión desde las relaciones corporativas que se pueden desarrollar entre la 
CUN, Regional Bogotá, Sede Sur y las empresas que permiten realizar las 
Prácticas Laborales a los estudiantes, puesto que no se realiza un 
acompañamiento en el proceso de selección de los practicantes, tampoco un 
seguimiento constante frente al desempeño del aprendiz en la empresa y la 
evaluación de desempeño realizada al estudiante se encuentra validada 
solamente desde el criterio del jefe inmediato asignado por la empresa.  
 
 También, no se están creando nuevas relaciones entre la Institución y otras 
empresas o no se están reforzando las ya existentes, con el fin de establecer 
convenios que beneficien a las partes interesadas, esto soportado desde el 
enfoque de Proyección a la Comunidad y de Responsabilidad Social 
Empresarial, prácticas que permitirán el crecimiento de la institución.  
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 Para atender las anteriores necesidades y teniendo en cuenta “los aspectos de 
diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y de reconocimiento de 
experiencias significativas en relación con el mejoramiento de la calidad educativa”, 
se plantea que desde la gestión educativa se proponga un modelo que permita 
identificar las limitaciones que se presentan en el área de Prácticas Laborales en el 
Programa de Ingeniería de Sistemas de la CUN, Regional Bogotá Sede Sur y que 
a su vez permita diseñar una estrategia, que al ser implementada pueda ejecutar 
acciones de mejora encaminadas a lograr la calidad. 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
¿Cómo reorganizar a nivel administrativo los procesos de las prácticas laborales de 
la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, Regional Bogotá, 
Sede Sur, en su programa de Ingeniería de Sistemas a través de un modelo de 
Gestión Educativa enfocada en la Planeación Estratégica?   
 
JUSTIFICACIÓN: 
El sector educativo, ya no es un espacio, donde solamente se orientan procesos de 
enseñanza – aprendizaje, visto desde la prestación de un servicio, sino que se ha 
convertido en un espacio donde ese cliente es más exigente puesto que tiene un 
mayor acceso a la información de diferentes medios a través de la convergencia 
tecnológica, entre otros.  
Este cliente renovado solicita aplicar y transformar ese conocimiento adquirido en 
elementos que le permitan crecer profesionalmente y desde la educación superior, 
se debe orientar, a esa investigación pragmática, que afecte el entorno en el que él 
actúa.   
La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, está de acuerdo 
con este enfoque y lo expresa a través de su horizonte institucional, desde su 
misión, “somos una institución de Educación Superior, innovadora, interdisciplinaria, 
competitiva y flexible, que contribuye a la construcción del conocimiento y a la 
formación integral de líderes con visión empresarial global, al servicio de la 
sociedad”, esa flexibilidad que se presenta, no solo en la gestión del conocimiento, 
sino desde su estructura administrativa y organizativa, para entregar un servicio con 
calidad, a ese cliente directo que es el estudiante, que en su formación recibida, 
afectará en la comunidad en la que interactúa.  
Además La CUN, concibe la Formacion Profesional,  como “un proceso educativo 
teórico-práctico orientado a la preparación del sujeto para la vida, este enfoque se 
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encuentra dirigido al desarrollo del conocimiento para que pueda ser utilizado a nivel 
social y que realice un aporte al mejoramiento de la realidad del país”. Por esto 
establece una estrategia pedagógica, realizando una aproximación real a los 
problemas concretos del país, permitiendo al futuro profesional, interactuar con el 
sector productivo desarrollando y fortaleciendo sus competencias con calidad, e 
impacto 
Las Prácticas Laborales, como área, son transversales y se aplican en todos los 
procesos que hacen parte de la Gestión Académica de la CUN, siendo una de las 
formas que tiene la institución de evidenciar los resultados ante un proceso de 
evaluación o acreditación en la que participe y al mismo tiempo demuestra sus 
acciones enfocadas a la responsabilidad social empresarial y a la proyección a la 
comunidad, haciendo entrega de un profesional competente y con valores a la 
sociedad. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Reorganizar a nivel administrativo los procesos de las prácticas laborales de la 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, Regional Bogotá, 
Sede Sur, en su programa de Ingeniería de sistemas a la luz de un modelo de 
Gestión Educativa enfocada en la Planeación Estratégica. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Identificar los procesos actuales que se presentan en la Unidad de Prácticas 
Empresariales del programa de Ingenierías de La Sede Sur, Regional Bogotá de la 
CUN, enfocados a la Formación Profesional integral 
Analizar la influencia del Reglamento de Prácticas Laborales en los procesos de la 
Formación Profesional en su nivel administrativo del Programa de Ingenierías de La 
Sede Sur, Regional Bogotá de la CUN, 
Realizar propuesta de mejoramiento en los procesos establecidos en la unidad de 
Prácticas Laborales del Programa de Ingenierías de la sede sur, regional Bogotá de 
la CUN. 
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MARCO TEORICO REFERENCIAL: 
Comunidades de Prácticas, Prácticas Profesionales y Formación Profesional, 
Instituciones de Educación Superior, Ciclos Propedéuticos, Gestión Educativa, 
Gestión Educativa Estratégica. 
 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: 
La investigación se dividió en tres fases: FASE I: identificación de procesos en la 
unidad de prácticas laborales, FASE II: analizar la influencia del reglamento de 
prácticas laborales en los procesos de la formación profesional integral, FASE III: 
diseño de propuesta para la mejora continúa basados en el modelo de gestión 
educativa estratégica 
 
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN:  
Se desarrolló en la primera fase en las diferentes dimensiones y se enfocaron a los 
procesos, se determinaron los procedimientos para cada uno de los procesos 
establecidos, también se realizó un análisis del reglamento de prácticas y se 
aplicaron diferentes herramientas de recolección de información y análisis de tipo 
de gestión. 
 
DISEÑO DE PROPUESTA PARA APLICARLA A LA INVESTIGACIÓN: 
Desde la planeación Estratégica, se plantearon la misión, visión, objetivos 
estratégicos, clientes internos y externos y se establece estrategias e indicadores 
de desempeño, como un plan de acción para realizar plan de mejora en los procesos 
de prácticas laborales del programa de Ingeniería de Sistemas de la CUN Sede Sur   
 
CONCLUSIONES:   
Las Prácticas profesionales son una herramienta importante para el desarrollo 
integral de la Formación Profesional de los estudiantes que pertenecen a la 
Educación Superior. 
En la aplicación de la teoría relacionada con la Gestión Educativa Estratégica, en 
este trabajo de Investigación, se identifican características importantes que hacen 
de este modelo una herramienta necesaria, ya que desde la organización 
estructurada de manera sistémica, permite secuenciar y organizar de manera 
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eficiente los procedimientos y actividades planteados para cada procedimiento y 
actividad de la dependencia. 
Desde el componente investigativo, el proyecto aporta al sujeto que lo desarrolla, 
elementos esenciales, para identificación de problemáticas que se encuentran en el 
entorno educativo ya sea de tipo escolar o desde la Educación Superior. 
 
ANEXOS: 
Se anexa formatos de encuestas realizadas, matriz de análisis de procesos desarrollados 
y análisis de procedimiento y actividades. 
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